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Tragoedia 5 felvonásban. — Irta Schakespere Vilmos, forditotía Vajda Péter.
(Rendező: Rónai)
Sz e mé t y t s e
Lear király —  — Rónai. Bohócz — — — Egyfid,
Regan j — — — Foílényiné. Oszwald, udvarmester — — Horva'th.
Gonerii /leányai — _ — Hetényi Laura. Követ — — — — Boránd.
Cordelia) —  — — Rónainé. Kapitány — — _ — Kovács.
Franczia király —  — — Mustó. H erőid — — — Chován.
Burgundi herczeg —  — — Nagy. Albán tisztje — — — Hegedűs,
Albán herczeg — — — Zöldy. t iN  z — — Kovács.Cornwal herczeg — — —  Szombathy. — — Sándori,
Kent gróf — — Dózsa. — — — Hírős Etel.
Gíoster gróf 
Hírnök —







Edgard, fia — . — — Ma'ndoki. | \  ___ — — Knrcz Teréz.
Edmund, (Gloster természetes fia) — — Vezéri.
ífáJ lf/fííP V lIfe  í  Alsó és közép páholy &frt. 50kr Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frf.
50kr. Támlásszék WOkr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
________ Karzat 20kr. Garnison őrmestertől lefelé 3 0  kr. Gyermekjegy kr.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d e. 9-tol—12-ig. d. ». 3-tól—5-ig. este a pénztárnál.________
Kezdete 7 órakor, vége tél 10-kor.
Itabroctaa 1872 fcdajrrojoadíjífei^. (Bgm .)
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